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aLaboratoire de Mathe´matiques de Besanc¸on (Universite´ de Franche-Comte´ - CNRS)
bLaboratoire de Mathe´matiques d’Orsay (Universite´ de Paris Sud 11 - CNRS)
Classification des donne´es
Regrouper des individus dans des classes homoge`nes
Choisir le nombre de classes
Caracte´riser les classes
Apprentissage puis classement
MIXMOD et les mode`les de me´langes
Approche probabiliste
Mode`le explicatif souple
Donne´es quantitatives ou qualitatives
Big data (nombre d’invidus et/ou nombre de caracte´ristiques)
Principales fonctionnalite´s
3 Algorithmes : EM, CEM, SEM
6 Me´thodes d’initialisation
4 Crite`res de se´lection : BIC, ICL, NEC, CV
14 mode`les gaussiens pour les donne´es quantitatives
5 mode`les multinomiaux pour les donne´es qualitatives
8 mode`les pour les donne´es quantitatives en Grande Dimension
Utilisations, collaborations,
inte´grations
Domaines tre`s varie´s : Banque, marketing, environnement, sociologie,
e´pide´miologie, ge´nomique, biochimie, ...
Utilisateurs he´te´roge`nes
Communaute´ scientifique
Monde socio-e´conomique : EdF, Orange, La Redoute, ArcelorMittal,
PGXIS, Banque Accord, CEA, ...
Collaborations : Climatologie, ge´osciences, e´conomie, banque, ...
Inte´gration de la bibliothe`que de Calcul MIXMOD (ex : OpenTurns)
4 composants logiciels
Bibliothe`que de Calcul (mixmodLib) Package pour R (RMixmod)
Graphical User Interface (mixmodGUI) Package pour Matlab (mixmodForMatlab)
Diffusion, valorisation
Licence GNU GPL (ou licence proprie´taire sur demande)
Packages sources ou binaires pour Windows, Linux, MacOS
Env. 250 te´le´chargements par mois
Rencontres Mixmod bisannuelles
Communaute´ d’utilisateurs (forum)
Confe´rences, articles
Article de recherche www.mixmod.org
De´veloppement (me´thodes, outils)
Langages, bibliothe`ques : C++, R, QT, Qwt, Matlab, XML, UML
Outils : Forge (INRIA), Doxygen, cmake, SVN, KDevelop, Code::Blocks,
netbeans, Eclipse, Valgrind, Jenkins, innosetup
Tests, Validation : Tests unitaires (Boost::test), de non re´gression, de
performance, inte´gration continue (https ://ci.inria.fr/)
mixmodLib (C++) : 100 classes, 40 000 lignes
